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Anemia atau kurang darah adalah suatu keadaan dengan kadar 
hemoglobin yang lebih rendah dari nilai normal, dimana jumlah sel darah 
merah atau hemoglobin (protein pembawa oksigen) dalam sel darah merah 
berada dibawah normal. Tanda – tanda fisik penderita anemia pada ibu 
hamil diantaranya adalah  kelopak  mata pucat, sering kelelahan, sering 
mual, sakit kepala, sesak nafas, dan wajah pucat. 
Penelitian ini mengambil permasalan tentang bagaimana 
merancang  dan membuat sebuah Aplikasi Panduan Buku Saku Pencegahan 
Anemia Pada Ibu Hamil Dengan Fitur Sistem Pendukung Keputusan yang 
dibuat dengan menggunakan software Eclipse. Aplikasi Panduan Buku Saku 
Pencegahan Anemia Pada Ibu Hamil Dengan Fitur Sistem Pendukung 
Keputusan bertujuan memberikan informasi sekilas tentang penyakit anemia 
pada seseorang khususnya pada ibu hamil dan mendiagnosa suatu gejala 
yang dialaminya.  
Hasil dari penilitian adalah Aplikasi Panduan Buku Saku 
Pencegahan Anemia Pada Ibu Hamil Dengan Fitur Sistem Pendukung 
Keputusan yang berisi informasi sekilas deinisi anemia, gejala anemia, 
pencegahan anemia ,keadaan darurat seorang yang mengalami anemia serta 
dilengkapi sistem pendukung keputusan yang memudahkan pengguna untuk 
mendiagnosa penyakit anemia  khususnya ibu – ibu hamil. Berdasarkan 
penilaian kuesioner yang telah diujikan pada ibu – ibu hamil dan bidan 
terhadap  Sistem Aplikasi  Buku Saku Panduan Pencegahan Anemia Pada 
Ibu Hamil Dengan Fitur Sistem Pendukung Keputusan dihasilkan 
kesimpulan bahwa aplikasi ini dapat membantu memberikan informasi yang 
lebih baik dengan presentase interpretasinya sebesar  80%.  Sedangkan hasil 
kuesioner yang telah diujikan pada bidan didapatkan hasil presentase 
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